Experience Poland! by 城西大学経済学部
ウッチ大学 経済社会学部 ヨランタ・モダウスカ教授からのメッセージ 
A welcoming message to JOSAI students 
You will enjoy excellent lectures on Poland's economy, culture and society - the member of EU,  
located in the centre of Europe. You will fall in  love with  Lodz, the city of contrasts with a splendid  
history of 4 nations. You will make everlasting friends and participate in unforgettable social events. 
Let's study and have fun in Lodz together!!! 
 研修企画： 城西大学経済学部 
 旅行実施： 株式会社アーク・スリー・インターナショナル 観光庁長官登録旅行業第1409号 
研修期間：2019年3月6日（水）～ 3月15日（金）【10日間】  
●旅行代金： 245,000円 ※別途、「含まれるもの」・「含まれないもの」参照    
●対象学生： 経済学部 学部生（正規生のみ）                  
●募集定員： 15名（応募者多数の場合は学部にて選考）/最少催行人数12名 
●申込方法： Web登録  https://go-ryugaku.jp/josaikeizai  
    または 右側のQRコードよりお進みください 
●申込期間： 10月9日(火) 10：00 ～ 10月15日(月) 17：00 
城西大学 経済学部主催 ２０１８年度 ポーランド 
ウッチ大学 短期研修  
































<官公庁長官登録旅行業第1409号>  <㈳日本旅行業協会正会員>  
総合旅行業務取扱管理者：宮本 大  http://go-ryugaku.jp 
  
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル5階 
TEL：03-6261-6647  FAX：03-6261-6685 
  
担当者： 福井・若松・勢川   Email： group-ryugaku@arc3.co.jp 
＊往復団体航空運賃(ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ) 
＊航空機受託手荷物料金（航空会社規定重量まで無料) 




＊空港～大学往復送迎費用   
(1)受注型企画旅行契約は、当社契約の締結を承諾し、申込書  
  を受理した時に成立致します。 
(2)旅行代金はお申込後当社が指定する期日までに一括でお支払 
  下さい。 
 
  旅行中止の場合 2 
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に 
満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。 



























城西大学 経済学部         
 
〒350-0295   埼玉県坂戸市けやき台1-1 
TEL：049-271-7727   
 







3/6 (水) 3/7 (木) 3/8 (金) 3/9 (土) 3/10 (日) 
23：50 羽田発 





        ＡＦ1146 
12：00 ﾜﾙｼｬﾜ着 
午後  ウッチ市へ移動 
午前 ウッチ大学訪問 
    歓迎ﾚｸﾁｬｰ (日本と 




     （～14：00） 
 
14：00 ウッチ市在住 





3/11 (月) 3/12 (火) 3/13 (水)  3/14  (木) 3/15 (金)  
09：00 授業② 
     ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの産業 
     （～14：00） 
14：00 ウッチ市内日系 
     ﾋﾞｼﾞﾈｽ動向 
          研究 
09：00 授業③ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ文化 
     （～14：00） 
 
14：00 ウッチ市内美術館 
      等見学 
09：00 授業④中欧経済2 
     （～14：00） 
 
14：00 さよなら会、 
     お土産購入、 
     自由時間 
午後    ﾜﾙｼｬﾜ市へ移動 
17：20 ﾜﾙｼｬﾜ発 
       AF1047 
19：55 ｼｬﾙﾙ・ﾄﾞ・ｺﾞｰﾙ着 
23：20 ｼｬﾙﾙ・ﾄﾞ・ｺﾞｰﾙ発 
       AF274 
 
 
 
19：25 羽田着 
【研修日程（予定）】 
※AF…エールフランス航空 
※スケジュールは予定であり変更になる場合がございます。 
※一部費用については上記の料率と異なりますので、WEB登録ページ 
 およびその後お送りするご案内書面にて詳細をご確認ください。 
[燃油付加運賃について]  
大幅な原油価格の高騰により、ご出発前にご利用の航空会社において燃油サーチャージの新設・増額が認可された場合は、 
航空会社に代わりご参加の皆様から追加で収受させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
